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I - INTRODUCTION 
* * * 
La science a travers les civilisations offre des caracteres 
particuliers a chacune de ces civilisations. 
Chaque periode de 11 histore differait plus ou moins d'une 
autre periode : elle etait marquee par des images, des techniques 
predominantes. L1 age de pierre ne ressemble pas a la periode 
de la Grece Antique, qui elle-meme ne pretend pas avoir les 
memes attributs du mcnde moderne. 
Neanmoins, malgre les visages changeants de la science 
au cours des temps et des periodes de 11 histoire, il a toujours 
existd un element de continuite a travers les temps. L1 homme 
puise dans le passe pour developper ses connaissances, les 
ameliorer, et a leur tour, celles-ci vont servir pour le futur. 
Les racines de la science s1 etendent tres loin dans le passe 
jusqu'avant 11 apparition de la civilisation. Historiquement 
la science prend racine a deux sources essentielles : la tradition 
technique, par laquelle 1'experience et 1' habilite acquises 
par la pratique se transmettent et se developpent d'une generation 
a 1'autre, et une autre tradition, la tradition intellectuelle, 
par laquelle se transmettent et s1 augmentent les aspirations 
humaines et les idees. Ces deux traditions sont restees separees 
l'une de 1' autre, jusqu'au debut des temps modernes. Puis 
les elements de chacune d'entre elles ont commence a se melanger, 
puis a s1 unir, pour donner lieu a une nouvelle tradition, celle 
de la science. 
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Le developpement de la science devient alors plus autonome; 
composee a la fois d'elements pratiques et theoriques, la science 
produit alors des resultats qui ont des implications a la fois 
techniques et philosophiques. 
Toutefois, on ne peut considerer la science comme un 
phenomene historique, a part, independant, ni comme un agent 
de changement historique autonome. Le developpement de la 
science n' a ete qu'un element au sein d'un ensemble complexe 
de mouvements historiques interdependants. 
La science d1 une periode donnee reflete toujours, les 
traditions, les connaissances, le savoir de cette periode, mais 
aussi la periode historique elle-meme. Dans les- periodes statiques 
du Moyen Age, la science n' etait pas developpee, alors que 
dans les periodes d'expansion, elle etait florissante. 11 est 
derisoire de dire que la science s1 arrete, meurt, mais il est 
des periodes ou elle stagne, sommeille pour se relancer apres. Le 
grand historien des sciences americaines, Sarton, a ecrit : 
"La science a toujours ete revolutionnaire et heterodoxe ; c'est 
la son essence meme ; elle ne cesse de 1' etre que lorsqu' elle 
est en sommeil". 
L' histoire a toujours pris position envers la science. 
Parfois, elle a ete encouragee, favorisee, pour etre developper, 
et parfois combattue, parce qu' elle allait a 1' encontre des 
croyances d'une epoque donnee. 
Aujourd'hui, on prend connaissance du developpement 
de la science, des inventions, des recherches, a travers les 
medias multiples : le livre, les revues, la radio, la television. 
Tout est a la portee du public. Car on ne peut ignorer un 
besoin d' information cree par les transformations profondes 
de la societe dans le domaine des sciences, des techniques, 
de la biologie, de la politique, de 1' economie, de 1' environnement. 
Tout doit etre edite, diffuse, propage. 
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Mais si on remonte dans 11 histoire, on remarque que la 
connaissance etait reservee a des categories bien determinees 
de gens : les erudits, les savants. 
Puis est venue 1' invention de 1'imprimerie par GUTEMBERG, 
pour que le savoir se propage et soit surtout a la portee des 
etudiants, des professeurs, des nobles, clercs et bourgeois. 
Le livre donc etait un moyen de communication des connaissances 
et un element essentiel de la culture. Mais toujours est-il que 
le l6eme, 17eme et lSeme siecle etait une technique artisanale 
de fabrication du livre. 
Au debut du 19eme siecle, une serie d'inventions sont 
apparues qui vont rapidement industrialiser cette fabrication 
et augmenter considerablement 11 importance des tirages et le 
nombre des editions : fabrication du papier en rouleau continu, 
stereotypie, fabrication industrielle de 1'encre d'imprimerie, 
machine a fondre les caracteres, presse mecanique a vapeur. 
Donc de plus en plus, on a acces a 1' information et sous 
toutes les formes possibles de notre siecle. Elle n'a de secret 
pour personne. Tout ce qui se passe dans- le monde, nous parvient 
et nous est communique. On trie et on choisit ce qui nous interesse. 
Cela va de soi que dans le domaine scientifique, la diffusion 
de 1' information aille de pair avec les travaux de recherche, 
les inventions. Des centres de recherche dans le monde ont 
ete crees pour permettre aux chercheurs, aux savants de poursuivre 
leurs recherches et de servir la science. Des revues scientifiques 
ont pris jour pour diffuser les dernieres donnees, decouvertes 
dans le monde entier. 
La recherche, oeuvre souvent modeste et laborieuse, mais 
de plus en plus collective, exige davantage de chercheurs 
et d'equipements puissants et couteux, afin de recolter systemati-
quement 1' enorme quantite d1 etudes theoriques et de faits experimen-
taux necessaires a 1'eclosion des grandes syntheses et des 
grandes decouvertes. 
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En France, le Centre National de la Recherche Scientifique 
a ete cree pour servir la science et permettre aux chercheurs 
de s'y confirmer. 
Le role principal du C.N.R.S. est d' animer et de soutenir 
la recherche scientifique fondamentale en France, mais il est 
loin de negliger les consequences pratiques des decouvertes 
scientifiques. 
Un historique du Centre National de Recherche Scientifique 
constituera une partie de ce travail. 
* * * 
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II -HISTORIQUE DU C.N.R.S. 
* * * 
Le Centre National de la Recherche Scientifique, cree 
en 1939, est issu de la transformation et de la fusion progressive 
d'organismes crees depuis le debut du si&cle et consacres a 
la recherche fondamentale et a la recherche appliquee. 
A la veille de la deuxieme guerre mondiale, la France 
disposait deja d' un appareil de recherche important, anime 
par des personnalites eminentes, et en temps de paix, ces institu-
tions auraient evolue progressivement vers les structures les 
plus adaptees. 
Mais la guerre survenant, tout devait etre rapidement 
mis en oeuvre pour donner a la Recherche fran^aise, son maximum 
d'efficacite. 
C'est dans ce climat que le decret-loi du 19 octobre 1939 
a cree le C.N.R.S., qui devait absorber tous les organismes 
d'Etat non specialises de recherche fondamentale ou appliquee, 
et disposer de la gamme d'interventions la plus etendue, qui 
se puisse concevoir, y compris la coordination des recherches 
a 11 dchelon national. 
Mais les evenements de la deuxieme guerre mondiale n'ont 
pas permis de juger qu' elle aurait ete 1' efficacite de la reorganisa-
tion de 1939. 
En 1945, un nouveau statut du C.N.R.S. lui fut attribue. 
Ce statut consacrait la fusion de la recherche pure et de la 
recherche appliquee, 1' organisation d'un enseignement preparatoire 
a la recherche, un Comite National de la Recherche Scientifique 
eut la responsabilite de determiner 1' activite scientifique de 
1' etablissement, un Directoire fut cree et etait compose de scientifi-
ques charges d' assurer 1' application des decisions du Comite 
National. 
En 1959, 1'etablissement re^oit une nouvelle Charte : 
elle se presente sous la forme d' un decret principal, relatif 
au fonctionnement du C.N.R.S., la modification la plus profonde 
concerne la mission du C.N.R.S. qui se voit confier le soin 
d'analyser pour le gouvernement d' une maniere permanente, 
la conjoncture scientifique. Cette analyse du Comite National 
de la Recherche Scientifique se traduit par la publication d' un 
Rapport annuel de Conjoncture. La Charte de 1959 apporte aussi 
aux chercheurs scientifiques leur premier statut ecrit et aux 
collaborateurs techniques, un nouvel ensemble de mesures qui 
concretise les avantages acquis. 
En fait, le developpement spectaculaire du C.N.R.S. a 
debute vers 1959. On peut preciser ceci en indiquant que le 
budget du Centre est passe de cent vingt millions de francs 
actuels en 1958, a plus de quatre cent millions de francs pour 
1964. Cette meme annee, le C.N.R.S. disposait d'une equipe 
de chercheurs et de techniciens depassant les 10 800. Cette 
croissance est le reflet de 1'effort national, en faveur de la 
recherche. 
Mais cette croissance du C.N.R.S. pose des problemes. 
Dans la mesure ou s' accroitront les moyens mis a la disposition 
de ce grand organisme, il est evidemment necessaire d' ameliorer 
encore ses structures et ses methodes de gestion. 
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D' autre part, le Centre de Documentation scientifique 
et technique cree juste immediatement apres le C.N.R.S. avait 
alors pour objectif majeur de fournir aux chercheurs du C.N.R.S., 
les informations sur les recherches publiees dans les divers 
pays du monde. 
C'est ainsi que se sont tres rapidement constitues une 
bibliotheque de periodiques scientifiques, des services de traduction 
et de recherches bibliographiques, un laboratoire de reproduction 
photographique et enfin un bulletin bibliographique, appele 
Bulletin Analytique, signalant tous les ecrits qui se situaient 
a la pointe de la recherche et couvrant tous les domaines de 
la Science et de la Technique. Ce Bulletin Analytique etait 
la principale activite documentaire du Centre. 
* * * 
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I1I-QU'EST LE BULLETIN SIGNALETIQUE? 
* * * 
Ce Bulletin fut diffuse en 1940. C'est un instrument bibliogra-
phique pluridisciplinaire, procurant 12 000 references par an, 
provenant du depouillement d'un millier de periodiques. Ce 
Bulletin etait la principale activite documentaire du Centre. 
En 1940, ce Bulletin nomme Bulletin Analytique etait divise 
en trois parties, divisees alphabetiquement en sections : 
- premiere partie : A-G comprenant la physique 
- seconde partie : H-0 comprenant la chimie 
- troisieme partie : P-S comprenant la biologie. 
Chaque partie a sa pagination independante de 1'autre 
et cela jusqu'a 1'annee 1942. 
En 1941, il y a une modificaiton dans la division des 
parties : la premiere partie va de A-H et la section des Mathemati-
ques pures et appliquees se distingue des autres. 
La deuxieme partie va de J-0 et une nouvelle section 
apparalt qui est celle du Genie Civil. 
La troisieme partie va de P-V. 
De nouveau, en 1942, il y a des modifications. Desormais 
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de 1942 a 1960, il n'y aura plus que deux sections distinctes 
et cela parce que le Bulletin Analytique est devenu trop volumineux. 
La premi&re partie est consacree aux sciences exactes et aux 
techniques, la deuxieme partie, aux sciences de la vie. Mais 
toujours existera la division alphabetique en sections. 
En 1943, la division alphabetique disparaitra et pour 
jamais, du Bulletin Analytique, alors que subsisteront les deux 
parties comme on l'a remarque ci-dessus. 
Depuis cette date, 11 etendue de la litterature traitee par 
le Centre, les moyens mis en oeuvre dans les divers services, 
les methodes employees n'ont cesse d1 evoluer pour repondre 
aux besoins non seulement des chercheurs et des universitaires 
frangais mais aussi des industriels frangais et des divers clients 
etrangers venus grossir les rangs des utilisateurs du Centre. 
En 1956, le Bulletin Analytique change de titre pour devenir 
le Bulletin Signaletique. 
En 1961, le Bulletin Signaletique est divise en dix neuf 
sections. 
En 1969, un grand eclatement des sections apparattra 
et cela en raison de la specificite de plus en plus apparente 
des sections et a 11 accroissement du nombre des notices signalees. 
Prenons pour exemple, la secion appelee : "Structure de 
la matiere. Cristallographie. Solides. Fluides. Atomes. Ions. 
Molecules." 
En 1969, cette meme section se subdivise en deux : la 
section 160 a pour titre : "Physique de 1'etat condense. Cristallo-
graphie" alors que "Atomes" et "Molecules" prendront une section 
a part, la section 165, qui apparaitra en 1973 sous le titre 
"Atomes et Molecules. Plasmas". 
Un autre exemple illustrera aussi 1'eclatement : la section 
8 intitulee : "Chimie II. Chimie appliquee. Metallurgie en 1969 
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se subdivisera en trois sections : la premiere section 730 a 
pour titre : "Combustible. Energie", la seconde section 740: 
"Metaux. Metallurgie", la troisieme 880 : "Genie chimiqug. 
Industries chimique et parachimique ". 
Le Bulletin Signaletique publie jusqu'en 1969, par des 
methodes traditionnelles a ete realise et edite automatiquement 
a partir de 1970, grace a 1'association de la photocomposition 
et de 1'ordinateur, ce qui leur confere une richesse typographique 
rendant leur lecture aisee. 
En 1976, ce Bulletin comporte cinquante sections que l'on 
peut rassembler autour de quelques grands themes : 
- Physique, pure et appliquee 
- Chimie, pure et appliquee 
- Sciences de la vie : biologie, pharmacologie, 
medecine, sciences agricoles 
- Sciences de la Terre 
- Sciences de 11 ingenieur, * techniques et domaines 
multi-disciplinaires tels que transports, nuisances, energie, 
metallurgie. 
Ces cinquante sections font 1'objet d'une publication mensuelle. 
Toujours en cours de perfectionnement, le Bulletin Signaletique 
se veut accessible egalement aux non-specialistes. Chaque section 
est accompagnee d' index qui en facilite 1'utilisation : 
- Index par matiere specialises, hierarchises ou 
permutes 
- Index cumulatif par matiere 
- Index par auteurs 
- Index cumulatifs par auteurs. 
Jusqu'en 1978, la table des matieres refletant la classification 
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systematique utilisee pour classer les references, renvoyait 
aux pages du Bulletin. Alors qu'a partir de 1979, elle renvoyait 
aux numeros de signalement. 
En 1980, la table des matieres changera de nom et deviendra 
ce qu'on appelle le plan de classement. 
Depuis 1972, il est possible d'obtenir les sections du 
Bulletin Signaletique sur microfiches. Un certain nombre d'outils 
documentaires sont publies comme supplements au bulletin et 
en particulier les vocabulaires et thesaurus utilises pour 1' indexa-
tion et elabores par le centre : 
- thesaurus "Geographique" 
- thesaurus "Polymeres" 
- thesaurus "Genie chimique" 
- thesaurus bilingue "Sciences de la Terre" 
- thesaurus "Informatique" 
- thesaurus "Genie biomedical". 
En 1982, le Bulletin Signaletique * comporte cinquante sept 
sections dont les sujets sont regroupes, soit par grandes disciplines 
telles que "Ophtalmologie", "Chimie", "Paleontologie", soit par 
centre d'interet specialise comme "Nuisances", "Combustibles. 
Energie". 
En 1982, le Bulletin Signaletique compte 3 800 000 references 
bibliographiques sur bandes magnetiques et s'accroit chaque 
annee, de 500 000 signalements. Ces references bibliographiques 
qui sont accompagnees d'un resume offrent un choix pertinent 
d'informations recentes. Les signalements proviennent du depouil-
lement par des specialistes, de 9 000 periodiques pour 1'ensemble 
des disciplines ainsi que de comptes rendus de congres, theses, 
brevets et rapports. 
Ces comptes rendus de congres, theses, brevets, rapports, 
publications en serie et ouvrages forment V index des sources 
qui est apparu en 1980. 
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En 1982, le nombre des periodiques contenu dans la bibliothe-
que scientifique du Centre s'eleve a 17 000 titres dont 13 000 
courants. Elle comporte egalement : 
a 
- 22 500 comptes rendus de congres 
- 62 000 theses 
- 14 000 rapports scientifiques 
- 40 000 ouvrages dont 16 000 russes. 
L'index des sources comporte des listes alphabetiques 
donnant, selon le type de document source : 
- des publications en serie, ou figure un nombre d'articles 
signales dans 1' annee avec le titre abrege et le pays d' origine 
- des theses, avec le nom d1 auteur du titre, mention 
de these 
- des rapports, avec le titre, le sigle, le numero et 
les auteurs 
- des congres (actes), avec le titre, la date et lieu 
de reunion 
- des ouvrages, avec le nom des auteurs, le titre, 11 editeur 
et la date d'edition. 
Le Bulletin bibliographique ainsi que les index annuels 
sont elabores a l'aide du logiciel PASCAL 3 developpe et mis 
en oeuvre par 1'equipe informatique du Centre de Documentation 
Scientifique et Technique du C.N.R.S. 
En 1983, les signalements proviennent de 1'examen de 
13 000 periodiques pour 1' ensemble des disciplines ainsi que 
des comptes rendus des congres, theses et rapports... 
Les signalements se presentent sous la forme suivante: 
- le numero de signalement avec 1'annee, section 
- le titre du document dans sa langue original®- (suivi 
eventuellement de sa traduction en frangais) 
- 1'auteur (nom et initiales) 
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- I1 affiliation du premier auteur, sauf indication speciale 
- resume indicatif 
- references du document (abreviation du periodique, 
ISSN, pays d' edition, annee, volume, numeros de pages). 
* * * 
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IV - TYPOLOGIE DES INDEX DU BULLETIN SIGNALETIQUE 
* * * 
Le Bulletin Analytique, comme on l'a remarque a debute 
en 1940. En 1940 et 1941, il comportera trois parties divisees 
en sections alphabetiques. Pendant la premiere annee, les sections 
se repartiront de A a S, la deuxieme annee de A a V. De 1942 
a 1960, deux parties seulement subsisteront mais seulement 
1'annee 1942 gardera la subdivision alphabetique des sections 
allant de A a V. Les trois premieres annees ne comporteront 
pas d' index d'auteurs, ni de matieres, seulement une table 
de matiere figurera avec des numeros renvoyant aux pages. 
Quoiqu'un index alphabetique existait en la premiere annee, 
il disparaitra des autres annees. 
II n'y avait pas de continuite dans la numerotation des 
pages entre les differentes parties d1 ou un non-enchainement 
dans les notices. 
De 1943 a 1960, une table alphabetique d1 auteurs apparaftra 
desormais dans les deux parties avec des numeros de signalement 
renvoyant a des numeros d'ordre de la notice. Cette table etait 
necessaire pour faciliter le travail de recherche. La table 
de matiere figurera, mais toujours avec de subtiles changements 
s' adaptant et s1 ameliorant afin de satisfaire les lecteurs de 
tout ordre. 
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En 1943, le nombre de notices s'elevait a 9 134 dans 
la premi&re partie. En 1960, il est arrive a 117 962. 
En 1961, un grand changement s'est produit, et les deux 
parties du Bulletin Signaletique qui comportaient des sections 
ont eclate en dix neuf sections distinctes, et cela jusqu'en 
1968. D' autre part, on a vu la ndcessite de creer un autre 
index a cote de 1'index des auteurs pour faciliter de plus 
en plus le travail des chercheurs. Un index matiere mensuel 
et annuel est apparu dans chaque seetierr" des dix neuf sections 
existantes. 
La section 1 est appelee "Mathematiques pures et appliquees" 
et comportait un index des matieres avec des numeros de signale-
ment, une table des auteurs et une table des matieres. 
De nouveau en 1969, des modifications se produiront au 
niveau des sections (comme Vindique le tableau chronologique 
n°'JAde 1'evolution du Bulletin Signaletique). La section 1 deviendra 
la section 110 et en 1970, cette derniere section donnera la 
section 101. Dans la section 110, un changement de titre en 
1971 et 1978. 
Le titre deviendra en 1971 "Mathematiques appliquees. 
Informatique. Automatique" et en 1978 : "Analyse numerique. 
Informatique. Automatique. Statistique et Probabilites. Recherche 
opirationnelle. Gestion. Economie." 
En 1971, 1' index des matieres contiendra les "Mathematiques 
appliquees : analyse numerique. Informatique. Statistique. 
Automatique. 
En 1973, il changera pour devenir : "Analyse numerique. 
lnformatique. Automatique. Statistique. Recherche operationnelle. 
Gestion". 
En 1980, l'index des sources fera son apparition et dans 
toutes les sections du Bulletin avec un changement dans 1' appella-
tion de la table des matieres qui sera nommee le plan de classement. 
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De 1961 a 1981, le nombre de notices s1 evaluera de 
9 178 a 22 801 et en 1982, a 15 425 et ceci est du a la diffusion 
de dix numeros au lieu de douze comme habituellement. 
En 1981, 1'index mensuel disparaitra, seul l'index annuel 
restera. Mais tres vite, 1' annee suivante, il reapparaitra car 
on a cru qu'il n' etait pas trop necessaire et que les chercheurs 
dans leur travail n'utilisait que V index annuel. 
Dans la section 101, issue de la section 110, et qui apparaitra 
en 1970, figureront un index des matieres en frangais et en 
anglais, un index des travaux franipais par domaines d'application, 
un index des auteurs, et bien sur, la table des matieres. 
En 1973, on trouve un index des matieres permute dans 
les deux langues citees. En 1976, un index des organismes 
deposants ou contractants. EN 1978, ce meme index se divisera 
en deux : 
- un index des organismes contractants 
- un index des organismes deposants. 
En 1977, il y a les sigles des organismes et systemes 
documentaires cites. En 1981, 1' index des travaux d' auteurs 
fran^ais et francophones remplacera celui des travaux frangais 
par domaine d' application. Le nombre de notices ira de 2 994 
a 4 874 en 1981, et 3 332 en 1982, pour les raisons citees au 
prealable. 
La section 2 a pour titre : "Astronomie et astrophysique. 
Physique du Globe". En 1969, la section 2 devient la section 
120 avec un changement de titre : "Astronomie. Physique spatiale. 
Geophysique". En 1981, un autre changement : "Geophysique 
externe. Astronomie et astrophysique". 
L'index des matieres se constitue d'une partie appelee: 
"Astronomie et astrophysique" et d' une autre appelee: "Physique 
du Globe". En 1969, un index thematique et un autre geographique 
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s1ajouteront. 
De 1970 a 1982, des modifications sont survenues comme 
1'indique le tableau n°2. 
La table des auteurs est divisee de la meme fa?on et 
le nombre de notices se repartira entre 9 651 a 12 905. 
La section 3 a pour titre : "Physique 1. Generalites. 
Physique. Mathematique. Mecanique. Acoustique. Optique. Chaleur. 
Thermodynamique". 
En 1969, cette section devient la section 130. En 1971, 
changement de titre : "Physique". En 1977, un autre changement: 
"Physique mathematique. Optique. Acoustique. Mecanique. Chaleur". 
Le Bulletin comporte un index des matieres, d1 auteurs 
et en 1980, un index des sources. 
En 1972, il y a dans 1'index des matieres deux parties: 
* Premiere partie : "Metrologie. Techique du vide. 
Physique. Mathematique. Acoustique. Optique. Chaleur. Thermodyna-
mique. 
* Deuxieme partie : "Mecanique". 
En 1975, "Physique et Mecanique". 
Le nombre de notices se repartira entre 12 751 et 18 713. 
La section 4 a pour titre : "Physique II. Electricite". 
En 1969, cette section devient la section 140. En 1971, 
il y a changement de titre : "Electricite. Electronique". En 
1972, cette section donne une autre section, la section 145 avec 
un changement de titre : "Electrotechnique". 
En 1968, on trouve dans 1' index des matieres : une partie: 
"Electrotechnique. Electronique. Telecommunications", une autre: 
"Physique des plasmas". 
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En 1969, une autre partie s'ajoute dans 1'index des matieres 
comme Vindique le tableau n°4. 
On remarque aussi dans le tableau, que le nombre de 
notices a baisse d'une fa<pon considerable en 1972, et ceci revient 
bien sur a Veclatement de la section en deux. Donc le nombre 
de notices ira de 10 776 a 2 783. 
Le point de depart de cette section 145 est en 1972. L'index 
des matieres comportera trois parties en 1972, deux en 1974 
et aucune en 1975 comme Vindique le tableau n°4. En 1978, 
on trouve une liste des renvois et en 1980, 1'index des sources. 
La repartition du nombre de notices est la suivante : 
de 14 539 a 7 482. 
La section 5 a pour titre : "Physique nucleaire". En 
1969, elle devient la section 150 et a pour titre : "Physique 
et technologie nucleaires". 
En 1970, un autre changement de titre : "Physique. Chimie 
et technologie nucleaires". En 1973, cette section s'arrete. 
En 1971, et dans 1'index des matieres, on trouve : un 
index thematique et un index des noms de redacteurs. Le nombre 
de notices ira de 7 303 a 11 770. 
Le section 6 a pour titre : "Structure de la matiere. 
Cristallographie. Solides. Fluides. Atomes. Ions. Molecules". 
En 1969, la section 6 se subdivise en deux, les sections 160 
et 161. La section 160 a pour titre : "Structure de la matiere 
1. Physique de 1'etat condense. Physique atomique et moleculaire. 
Spectroscopie". 
En 1971, il y a un changement de titre : "Physique des 
solides et des liquides. Physique atomique et moleculaire. Spectros-
copie". 
Tout d'abord, dans 1'index des matieres, on trouve : 
1) Appareils, methodes, phenomenes, theories 
2) Substances 
En 1969, on remarquera dans 1'index des matieres, les 
trois parties suivantes : 
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1) Physique de 1' etat condense 
2) Physique atomique et moleculaire 
3) Spectroscopie . 
et cela conformement au changement de titre survenu 
en 1969, comme on le remarque dans le tableau 6. 
Le nombre de notices ira de 15 128 a 9 208, cela revient 
a la subdivision en 1973 de cette section en 2 160 et 165. 
La section 161 a pour titre : "Structure de la matiere 
II. Cristallographie". En 1971, il y a un changement de titre: 
"Cristallographie". En 1976, un autre changement : "Structure 
de 1'etat condense. Cristallographie". 
Des modifications permanentes ont apparu dans cette section 
comme le montre le tableau 6. 
Le nombre de notices se repartira entre 7 527 et 9 320. 
La section 165 a pour annee de depart 1973, et est issue 
comme on l'a note de la section 160. Cette section a pour titre 
"Physique atomique et moleculaire". 
En 1975, il y a un changement de titre : "Atomes et 
molecules. Plasmas". Les modifications qui surviennent dans 
1'index des matieres, comme on le remarque dans le tableau 
6A, vont parallelement avec le changement de titre de la section. 
Le nombre de notices se repartira entre 10 852 et 12 088. 
La section 7 a pour titre : "Chimie I. Chimie generale 
et chimie physique. Chimie minerale. Chimie analytique. Chimie 
organique". 
En 1969, la section 7 devient la section 170 : "Chimie 
generale et chimie physique. Chimie minerale. Chimie analytique. 
Chimie organique". En 1971, un autre changement au niveau 
du titre : "Chimie". En 1981, il y a un grand eclatement de 
la section en trois sections : 171, 172, 173. La section 170 
ne pouvant plus contenir toutes les parties de la chimie, s'est 
vue obligee d'exploser en trois sections, chaque section portant 
une partie, la section 171 : "Chimie generale et chimie physique", 
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la section 172 : "Chimie analytique", 173 : "Chimie minerale 
et organique". 
Dans 1'index des matieres de la section 170, un index 
de brevets par nom de societes deposantes apparait en 1970, 
pour devenir en 1971, 1'index de brevets par nom de deposants 
comme cela est visible dans le tableau n°7. 
Le nombre de notices va de 29 910 a 36 243. 
La section 8 a pour titre : "Chimie II. Chimie appliquee. 
Metallurgie". 
En 1969, cette section se subdivise en trois sections : 
730, 740, 880. 
Le nombre de notices ira de 19 100 a 19 709. 
La section 730 aura pour titre : "Combustibles. Energie 
thermique". En 1971, il y a changement de titre : "Combustibles. 
Energie". 
Dans 1'index des matieres, on trouve un index thematique, 
un index geographique et un index de brevets par nom de 
deposants. 
Le nombre de notices est de 14 764 a 17 637. 
La section 740 : "Metaux. Metallurgie". 
En 1972, cette section donne une autre section, la section 
745 d1 ou la chute du nombre de notices a partir de cette annee. 
Le nombre est de 26 567 a 9 041. 
Dans 1'index des matieres, on remarquera un index thematique 
en 1970, qui disparaitra en 1974, pour reapparaitre en 1978, 
comme c'est assez clair dans le tableau n°8. 
La section 880 : "Genie chimique. Industries chimiques 
et parachimiques". En 1971, cette section donne lieu a une 
autre section, la section 885 d' ou la baisse des nombres de 
notices a partir de cette date. 
L1 index des matieres comporte plusieura parties qui se 
modifient au cours des ans, comme le montre le tableau n°8A. 
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On remarque qu'en 1970, une partie de 1'index des matieres 
s'intitulant "Pollution atmospherique" figurera dans le titre 
de la section 885, lors de la division en 1970. 
Ainsi la section 885 aura pour titre : "Eau et assainissement. 
Pollution atmospherique". Mais en 1973, il y a changement 
de titre : "Nuisances". En cette meme annee, "Nuisances" s1 ajoutera 
dans les parties qui forment 1'index des matieres pour disparaftre 
definitivement en 1982, comme le montre le tableau n°8A. 
Le nombre de notices se repartira entre 4 835 et 6 077. 
La section 8P issue de la section 8 en 1968, deviendra 
la section 780 en 1969. Cette derniere section s1 intitule : "Polymeres. 
Chimie et technologie". En 1971, il y a changement de titre: 
"Polymeres". De nouveau, en 1977, un autre changement : "Polyme-
res. Peintures. Bois. Cuir". Un index thematique et un index 
de brevets figureront au debut en 1971, un index par noms 
commerciaux s1 ajoutera pour se modifier en 1974, sous le nom 
d'index par noms commerciaux de produits, puis deux ans apres, 
il deviendra index par noms commerciaux de polymeres, comme 
le montre le tableau n°9. 
La section 9 s' intitule : "Sciences de 1'ingenieur". 
En 1969, cette section donne lieu a une autre section, 
la section 890. En 1970, il y a changement de titre : "Sciences 
de 1'ingenieur. Industries mecaniques. Genie civil et transports. 
Techniques aerospatiales". En 1971, un autre changement est 
survenu : "Industries mecaniques. Genie civil. Transport. 
Techniques aerospatiales". 
En 1980, cette section se subdivise en deux sections : 
891 et 892. 
Dans l'index des matieres, de nombreuses modifications 
auront lieu, comme le montre le tableau n°9. 
Le nombre de notices se repartira de 8 285 a 16 096. 
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La section 10 a pour titre : "Sciences de la terre I. 
Mineralogie. Geochimie. Petrographie". 
En 1969, la section 10 donne la section 210 avec un changement 
de titre : "Sciences de la terre I. Mineralogie. Geochimie. 
Geologie extra-terrestre. Petrographie". 
En 1972, cette section se subdivise en trois sections : 
les sections 220, 222, 223. 
En 1965, un index geographique apparattra, en 1969, 
un index thematique, en 1970, un index mineralogique. 
Le nombre de notices va de 3 743 a 5 740. 
La section 220 a pour titre : "Mineralogie. Geochimie. 
Geologie extra-terrestre. Cahier A". 
Dans 1'index des matieres apparaitront simultanement 
quatre parties : 
- la mineralogie 
- la geochimie 
- la geochimie isotopique 
- la cosmochimie 
avec des index permutes et geographiques, comme le montre 
le tableau n°10A. 
En 1974, dans 1'index des auteurs, ces quatre parties 
y figureront. Les notices se diviseront en A.B.C.D. 
De meme, dans la section 223, qui a pour titre : "Roches 
sedimentaires. Geologie marine. Cahier D", deux parties formeront 
1'index des matieres : 
- roches sedimentaires 
- geologie marine 
avec des index permutes et geographiques. 
Ces deux parties-la constitueront 1'index des auteurs 
en 1974 et les notices se diviseront a leur tour en A et B. 
Quant a la section 222 : "Roches cristallines. Cahier 
C", la partie "Roches cristallines" avec un index permuti et 
un autre geographique forme 1'index des matieres. 
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La section 11 a pour titre : "Sciences de la terre II. 
Physique du Globe. Geologie. Paleontologie". 
En 1969, cette section se subdivisera en deux : les sections 
214 et 216. Les parties qui constituent le titre formeront 1'index 
des matieres, avec un index geographique et la table des auteurs. 
A leur tour, les notices seront divisees en deux parties, 
comme le montre le tableau n°ll. 
De meme, pour la section 221 : "Gftologie. Economie miniere", 
qui est issue de la section 214 en 1972, comporte dans ses 
index matieres et auteurs, les deux parties qui forment le 
titre. Ses notices aussi seront divisees en deux parties A et 
6. 
Les sections : 
* 226 : "Hydrologie. Geologie de 1'ingenieur. Formations 
superficielles. Cahier G" 
* 224 : "Stratigraphie. Geologie regionale. Geologie 
gdnerale. Cahier E" 
* 227 : "Paleontologie. Cahier H" 
Ces sections auront leurs parties qui constituent le titre 
representees dans les index des matieres et parfois, dans les 
index des auteurs, comme le montre les tableaux 11A et 12. 
La section 12 s1 intitule : "Biophysique. Biochimie. Chimie 
analytique biologique". 
En 1969, cette section devient la section 320 : "Biochimie. 
Biophysique. Genie biologique et medical". 
Plusieurs changements de titres auront lieu en 1971, 1972 
et 1981. L'index des matieres subira lui aussi, plusieurs modifica-
tions, comme le montre le tableau n°12. 
La section 13 : "Sciences pharmacologiques. Toxicologie". 
Cette section en 1969, donne la section 330. 
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Des index differents formeront 1'index des matieres, comme 
le montre le tableau n°13 et le nombre de notices ira de 
9 760 a 30 521 en 1981, puis a 17 158 en 1982. 
La section 14 : "Microbiologie. Virus. Bacteriophages. 
Immunologie. Genetique". 
En 1966, il y a changement de titre : "Microbiologie. 
Virologie. Immunologie". En 1969, cette section devient la section 
340. L'index des matieres sera constitue par les parties du 
titre. En 1968, le changement de titre se refletera sur 1' index 
des matieres qui formera les trois parties du titre actuel. 
La section 15 a pour titre : "Pathologie generale et experi-
mentale". En 1969, la section 15 devient la section 350. 
En 1972, elle change de titre : "Pathologie". Puis en 
cette meme annee, elle s' arrete pour se subdiviser en 1973, 
en plusieures sections : 352. 354. 355. 356. 357. 359, en 1972: 
346. 347. 348. 349 , et enfin en 1971, la section 351. 
Dans 1' index des matieres de cette section, on trouve: 
"Tumeurs et tumeurs (classees par organe)" pour evoluer apres 
au fil des annees, comme le montre le tableau n°14. 
Le nombre de notices se repartit entre 14 012 et 23 380. 
La section 16 s' intitule : "Biologie et physiologie animales". 
En 1968, cette section se subdivise en 16A qui porte le meme 
titre que la section 16 et donne en 1969, la section 360, et 
en 16B, qui donne aussi en 1969, le section 361. Des changements 
ont caracterise 1' index des matieres de la section 16, comme 
le montre le tableau n°14. 
La section 360 : "Biologie et physiologie animales". En 
1972, elle change de titre : "Biologie animale. Physio-Upatho-
logie des invertebres. Ecologie". 
En 1972, elle donne la section 365 et en 1979, la section 
364. 
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Des index thematiques et systematiques caracterisent 1'index 
des matieres avec, bien sur des changements. Le tableau 14 
le montre assez clairement. 
La section 364 : "Protozoaires et invertebres. Zoologie 
generale et appliquee". Des index thematiques, geographiques, 
systematiques et de pesticides forment 1'index des matieres. 
La section 365 : "Physiologie des vertebres. Vitaminologie". 
En 1973, elle change de titre : "Physiologie des vertebres, 
un autre changement survient en 1979 : "Zoologie des vertebres. 
Ecologie animale. Physiologie appliquee humaine". 
Au debut, des index thematiques et systematiques caracteri-
sent 1'index des matieres pour qu' apres des index geographiques, 
de produits chimiques et bien sur un index de sources viennent 
s'y ajouter comme le montre le tableau 14A. 
La section 17 s'intitule : "Biologie et physiologie vegetales". 
En 1969, elle devient la section 370. Des index systematiques, 
geographiques . de sylviculture marqueront l'index des matieres 
comme le montre le tableau n°15. 
Une nouvelle section, la section 401 ayant pour titre: 
"Congres, rapports et theses" viendra s'ajouter en 1981 atix 
differentes sections du Bulletin Signaletique. On trouve une 
liste de references contenant les theses, rapports et congres, 
un index des auteurs de theses et un plan de classement. 
La section 18 : "Sciences agricoles. Zootechnie. Phytratrie 
et phytopharmacie. Aliments et industries alimentaires". 
En 1969, elle devient la section 380. 
Deux changements de titre en 1971 et 1979 auront lieu: 
- "Agronomie. Zootechnie. Phytopathologie. Industries 
alimentaires." 
- "Produits alimentaires". 
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En 1971, les quatre parties du titre formeront 1'index 
des matieres. En 1974, "Sylviculture" viendra s'ajouter a cet 
index. Puis en 1979, avec le changement de titre, toutes ces 
parties disparaitront de 1'index des matieres. Le tableau n°l6 
le montre assez clairement. 
Une section issue de la section 380 nattra en 1980. C'est 
la section 381 : "Sciences agronomiques. Productions vegetales". 
Plusieurs index caracteriseront 1'index des matieres, 
comme le montre le tableau n°l6. 
D'autre part, une section prendra jour en 1978, c'est 
\ 
la section 166 : "Base de donnees "Gaphyor". Atomes, molecules, 
gaz neutres et ionises". 
Un cadre de publication, un autre geographique et un 
fichier Gaphyor. formeront le sommaire de cette section. 
* * * 
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V - CONCLUSION 
* * * 
Le Bulletin signaletique n' a cesse de se developper et 
de se modifier au cours des annees. Ceci resulte d'une optique 
essayant de s' adapter aux nouvelles donnees de la science 
et des techniques d'une part, et a Vaccroissement de la documenta-
tion d'autre part. 
Plusieurs etapes ont marque la vie du Bulletin Signaletique. 
Cela ne va plus etre repete puisqu' il a fait 1'objet d' etude 
d'une partie de notre travail. Mais ce qui nous interesse ici, 
c'est un nouveau changement dans la structure du Bulletin, 
en 1984. En avril 1983, le Centre de Documentation Scientifique 
et Technique du C.N.R.S. a publie une brochure sur le programme 
d' activite en 1983 et les perspectives d'avenir pour 1'annee 
1984. Une nouvelle politique sera adoptee par le C.N.R.S. et 
ceci pour repondre aussi a des besoins materiels. 
Les projets sont les suivants : 
1) Pour le fichier 1983 
2) Preparation de 1'annee 1984. 
Actuellement la division "Base de donnees" a pour activite 
principale d'assurer la constitution du fichier PASCAL. 
PASCAL, fichier multidisciplinaire scientifique et technique, 
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regroupe 450 000 a 500 000 references par an, Les diffirents 
domaines traites ayant evolue de fa^on heterogene avec le temps, 
certains secteurs ont une couverture tendant a 1'exhaustivite, 
d'autres en revanche sont plus selectifs. Pour cela le Conseil 
d1 administration du C.N.R.S. du 4 novembre 1982 a defini de 
nouvelles orientations pour le C.D.S.T. qui, en ce qui concerne 
11 activitd "Base de donnees", peuvent se resumer rapidement 
a la mise en place d' une base de donnees multidisciplinaire 
a caractere selectif et de bases de donnees sectorielles a tendance 
exhaustive. 
Pour le fichier 1983, il y a toujours maintien de la constitu-
tion du fichier P ASCAL et 1' edition des bulletins signaletiques. 
Mais pour 1984, les modifications a prevoir sont multiples. 
Sur le plan de la couverture des fichiers : 
la mise en place pour octobre 1983 d'une base 
de donnees multidisciplinaires (B.D.M.) selective. Cette B.D.M. 
de couverture reduite et homogene rassemblerait le coeur des 
connaissances scientifiques et techniques. La liste de periodiques 
analyses comporterait 3 500 titres ce qui correspondrait a 
300 000 references par an environ. II y aurait etablissement 
d'un plan de classification unique integre. 
- la mise en place de bases de donnees sectorielles 
(B.D.S.) limitees a un domaine precis. La couverture sera aussi 
complete que possible. La classification etablie est specifique. 
Les disciplines identifiees : 
- agronomie 
- agroalimentaire 
- biotechnologies 
- cancer 
- chimie fine 
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- energie 
- medecine tropicale 
- metallurgie 
- sciences de la terre 
Diversification des activites de la Division, en 
particulier par la participation a des banques de donnees factuelles. 
A cote de ces activites de redefinition de la couverture, 
11 informatisation du fichier de periodiques analyses doit etre 
poursuivie. 
Le fichier actuel a ete organise pour permettre 1'edition 
de produits papier : bulletins signaletiques. II n'existe pas 
de distinction claire entre les sectoriels existants et la base 
multidisciplinaire.. Un certain nombre de references correspondant 
aux periodiques "coeur" se retrouverait a la fois dans la B.D.M. 
et dans un ou plusieurs B.D.S. 11 est indispensable de mettre 
en place des procedes permettant de ne pas traiter deux fois 
la meme information. 
Enfin, il y a une revision generale pour la publication 
papier du Bulletin Signaletique, sa presentation actuelle etant 
appelee a disparaltre. Les "produits papiers" edites en 1984 
correspondront a trois types de bulletins : 
* des bulletins bibliographiques de taille importante 
couvrant les grandes domaines de la B.D.M. : physique, chimie, 
medecine, etc... 
* des bulletins centres sur un domaine precis obtenus 
par decoupages de la B.D.M. ou a partir des fichiers sectoriels 
de la B.D.S. 
* des produits tres legers "macroprofils" obtenus par 
balayage horizontal de la base, seront edites par photocomposition 
ou imprimante laser. 
Ces nouvelles orientations du Centre National de la Recherche 
Scientifique auront, esperons-le, de favorables repercussions 
sur le domaine scientifique. Elles sont le produit de plusieurs 
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annees d'experience et traduisent surement une necessite d'ameliora-
tion. II est encore trop tot pour porter un jugement, mais 1'avenir 
proche nous le dira. 
* * * 
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